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Именные словосочетания, образованные от темпорально­
субъектных предложений. Темпоральными предложениями называются 
предикативные конструкции с облигаторным временным комплементом гла­
гола: Paskaita /ruko valandq: The lес/иге lasted ап hour. От них образуются 
следующие типы словосочетаний: 
1. Словосочетания, включающие номинализированное подлежащее и 
номинализированный КО~lПлемент глагола (valandos paskaita: ап hour's lес­
ture). 
2. Словосочетания, включающие номинализированное подлежащее и 
номинализированное сказуемое (paskaitos trukme: /he duration 01 the lect!Ire). 
3. Словосочетания, включающие все компоненты следующего предло­
жения (valandq trukusi paskaita - эквивалентного словосочетания в англий­
ском языке нет). 
В литовском языке наиболее распространены словосочетания первогО' 
и третьего типа; второй тип встречается гораздо реже. Сказанное относится 
и к английскому языку. Перечисленные тиriы словосочетаний можно проил­
люстрировать такими примерами: valandos darbas: ап hour's Ivork; menesio-
atostogos: а month's holiday - t/·is metus trukusi salies okupacija; metus uzsi/j!-
susi liga. 
Имя существительное в препозиции можно понять и как дискретное, 
и как недискретное. В словосочетаниях типа dienos darbas обычно оно дискрет­
но. Это подтверждается трансформационным анализом: dienos darbas ..... * die-
ninis darbas (если, конечно, имеется в внду darbas, trunkantis/ trukfs visq dienq); 
savaites atostogos ..... * sa I'aitines atostogos; valandos paskaita ..... * valandine 
paskaita; minutes pertraukele ..... * minutine pe/·/raukele (?); paros miegas ..... * ра­
rinis miegas. Следует, однако, учесть, что некоторые словосочетания подобной 
структуры могут быть подвергнуты упомянутой трансформации: dienos 
darbas ..... dieninis dйl·bas; valandos darbas (редкое в даином значении) ..... valan-
dinis darbas; menesio a/ostogos ..... menesines atos/ogos; те/l{ atos/ogos ..... metines 
a/ostogos. И все же вывод о невозможности такой трансформации остается 
в силе, потому что трансформированные словосочетания не тождественны 
по значению исходиым. Так, dieninis dйl·bas обозначает darbas, atliekamas die-
IIq; valandinis darbas - darbas, apmokamas иг isdirb/as valandas, - "часовая 
работа"; только значение menesines a/ostogos И me/ines atostogos близко зна­
чению menesio atostogos и теЩ a/os/ogos. Последние словосочетания обознача­
ют приблизительно то же, что и menesines atostogos и metines a/ostogos. Раз-
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ница лишь в· том, что mIinesio atostogos н теЩ atostogos - незапланированныif 
отпуск, а menesinIis atostogos и metinIis atostogos - обычный, заранее планиро­
ванный. В первом случае налицо темпорально-количественное словосочетание 
в собственном смысле этого слова, во втором - темпорально-качественное. 
Следует отметить, что в литовском языке словосочетания с адъюнктом, выра­
женным именем существительным, обозначающим продолжительиость, обычно 
понимаются как выражающие темпорально-количественные отношения, а 
словосочетания с адъюнктом, выраженным именем прилагательным, - как 
выражающие темпорально-качественные отношения. 
Английский язык тоже располагает двумя вариантами темпоральных 
словосочетаний (а two months' holiday - а two-month holidoy). Словосочета­
ния типа о two months' holidoy могут быть заменены словосочетаниями типа 
о two-month holidoy. Словосочетания типа о two months' holidoy обычнорезер­
вируются для выражения темпорально-количественНbIХ отношений, а слово­
сочетания о two-month holidoy - для выражения темпоральио-качествен­
ных отношений. Но поскольку в препозиции имя существительное, выражен­
ное родительным падежом, сравнительно легко адъективизируется, соадается 
ложное впечатление, будто словосочетания типа о two months' holidoy вы­
тесняются. 
Именные словосочетания, образованные от количественно­
субъектных предложений. В структурном отношении можно усмотреть 
две разновидности упомянутых предложений: с поднозначным глаголом 
(Кnусо koinuojo svorq: The book costs а pound) И С неполнозначным - обыч­
но с глаголом buti: Ье (Веrniиkч Ьиуо desimt: The boys were ten in nитЬег). 
К предложениям первой разновидности относятся и конструируемые с гла­
голами sudory/i: cO/ls/i/u/e, siekti: omount to, tilpti: contoin. Эти глаголы поли­
фуикциональны и выражают количественные отношения лишь в определенном 
окружении. Ср.: i{iuoloi vietomis sudoro istisus miskus: SudarI! pinigus mokes-
ciams. Knygos /iraias siekI! penkis tukstoncius еgzетрliО/'iч: ТагуЬчSqjиngа sie-
kia /oikos. i{so/yje /е/ро //'У! li/rai: Di;ougsmos ne/ilpo k/·ii/;I1Iije. Сказанное отно­
сится и к аНГ,lИЙСJ-;ИМ глаголам COl1s/;/u/e, атоип/ /0, con/ail1 (Twelve mon/h, 
cOlIslilu/e о уеа,': Тlle so/diers cons/i/u/ed о de/achmel1l. His deb/s атоиl1/ 10 
5, 000: 1/ атоиl11! /0 chealil1g people. The al/as C0I1/0;I1S 1ог/у maps: А соllоn соn­
tail1s eigh/ piI1/S). 
От J-;оличественных предложений образуются словосочетания следу­
ЮЩltх типов: 
1. Словосочетания с ядром, выраженным nomino obs/roc/o: 1) таЛI1ОS 
svo/'is: /he \I'eigh/ о/ /he /оггу; 2) kelio i/gis: /he /eng/h о/ Ihe road. 
2. Словосочетания с адъюнктом, выраженным nomina abs/roc/a (dviеjч 
k;lоте/,'Ц i/gio kelios: о rood /IVO ki/ome/res in /el1g/h. 
3. Словосочетания с ядром, выраженным nomi'lo соnсге/а: 1) penkir/ /О/Щ 
тоЛпо: о jive-/oll /оггу; 2) pellkias /оnа! sverian/i mosi/IO: о /огг)' "'eighing ЛУе 
/OI1S; 3) sim/as kа/'еiviц: а hundred so/diers; 4) stiklil1e I'ondells: О g/ass о/ \I'а-
/е/·. 
Словосочетания первого типа подгруппы 1 не представляют интереса -
они непродуктивны. Причина в том, что количественно-субъектных глаго­
лов вообще очень мало. Кроме глагола sver/i: Iveigh, нам известны kail1uo/i: 
cos/, /olpin/i: cOI1/oin, sudory/i: cons/i/u/e, siek/i: аmоиl1/ /0. Более того, не все 
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предложения, конструируемые с этими глаголами, способны образовать 
словосочетания подгруппы 1. Например, не образуются словосочетания 
от предложений с глаголами sudaryti: constitute, siekti: атоun! to. Наш материал 
дает только словосочетания типа gyvybёs kaina: the cost о/ Ii/e, indo talpa: 
the contents о/ а vessel. Словосочетания типа *kагеil'iч sudarymas: 'the 
constitиtion о/ the soldiers, 'skolos siekimas: the amounting о/ the debt (и только 
lhe йтоun! о/ the debt) нам неизвестны. Более продуктивны словосочетания 
подгруппы 2 - kelio ilgis: the length о/ Ihe road и словосочетания второго 
типа. С трансформационной точки зрения они являются трансформами коли­
чественных предложений с глаголом buti: Ье (kelias уга ilgas - kelio ilg;s: 
lЬе road is long - the length о/ the roatf). Но образование интересующих нас 
словосочетаний требует обязательного соблюдения одного условия: имен­
ная часть предложения должна характеризовать субъект с чисто 1{О,lичествен­
ной стороны. При качественной характеристике субъекта образуются дескрип­
тивные . словосочетания - kelio ilgumas. В литовском языке в таких количе­
ственных словосочетаниях ядро-существительное обычно образуется по­
средством флексионной морфемы, а в качественных словосочетаниях - по­
средством суффиксальной морфемы. Ср. kelio i/gis - kelio ilgumas; slalo plo-
tis - stalo platumas; daikto svoris - daikto svarumas; luЬч allkslis - luЬч auks-
lumas; miesto dydis - miesto didumas; kibiro talpa - kibi,'o talpumas. В англий­
ском языке подобные словосочетания формально вообще не дифференцирова­
ны: the lenglh о/ the road - *the longness о/ the road; the lvidlh о/ 'Ье 'аЫе -
'Ihe wideness о/ the 'аЫе, но: Ihe 1\'eight о/ the соа! - the weightilless о/ 'Ье coal. 
В литовском языке продуктивны и словосочетания типа dviеjч kilотеtгч 
ilgio kelias. Они интересны тем, что ядро-существительное в них можно обра­
зовать и другим путем - при помощи суффиксальной морфемы. Ср. dviеjч 
kilотеtгч ilgio kelias - dviеjч kilотеlГЧ ilgumo kelias; те/го aukscio /"'uva -
metro aukstumo kruva; sieksnio gylio duobё -' sieksnio gilumo duobё; Irijl/ сеn­
liтеtгч plocio juos/elI! - tгijч сеntiтеtгч platumo juostelё. Это - следствие не­
которой избыточности языковых средств: о наЛИЧИlI КО,1Ичественных отноше­
ний сигнализируется дважды - формой ядра и количественными детерми­
нативами; при таких обстоятельствах форма ядра становится излншним сиг­
налом. И в английском языке встречается подобный тип с.~овосочетаниЙ: 
а river 300 miles i" length; а room 20/ее! in length alld 15 in b"eadlh; а тап six 
/ее! in height; а we1l50 feet ill depth; ice/our illches in lhicklless И Т.п. Но В нем 
нет синонимичных словосочетаний с адъюнктом, выражеНIIЫМ отадъектныы 
существительным; такая синонимия возможна лишь при адъюнкте, выражен­
ном прилагательным: а river 300 miles long; а тоот 20/ее! lI'ide. 
Самыми продуктивными являются словосочетания третьего типа. Как 
показывают при меры, этот тип представлен четырьмя подтнпами, каждый из 
которых имеет свою особую структуру. 
Словосочетания подтипа 1 интересны тем, что ~шнимальный состав, 
в котором они могут функционировать, - три компонента. ер. tonos таЛllа 
(?): *а ton lоггу; kilogramo kepalas (?): *а kilogram lой/; svaro ЬотЬа (?): *а 
pound ЬотЬ. Если адъюнкт в таком словосочетании остается без числи­
тельных (т.е. количественных детерминативов), он становится качественным 
детерминативом. 
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Словосочетания подтипа 3 подразделяются на три группы: а) словосо­
'Четания с адъюнктом, выраженным числительным - количественным или 
порядковым (sim/as kагеiviч / sim/asis kareivis: а hundred soldiers / /he hundred/h 
soldier); б) словосочетаllИЯ с адъюнктом, Rыраженным собирательным именем 
существительным (g/"llpe s/udеntч: а кгоир 01 s/uden/s; minia zтоniч: а crolvd 
оI people); в) словосочетания с адъюнктом, выраженным существительным, 
обозначающим единицу измерения (s/ikline vandens: а glass 01 "'а/ег; kilogra-
mas cukraus: а kilogram 01 s!lgar). 
Словосочетания группы "а" представлены двумя разновидностями - с 
количественными и порядковыми числительными. Словосочетание с адъюнк­
том - количественным числительным можно заменить словосочетанием с 
.адъюнктом, выраженным неопределенным местоимением или количествен­
.ным наречием (естественно, только в литовском языке, ибо в английском 
такой катеmрии наречий нет): d!1 s/uden/ai / keli s/!Iden/ai - /IVO s/udents / 
several studen/s; dvidesimt Sludепtч / daug s/udеn/ч - /1I'enty studen/s / тапу 
s/uden/s. 
Словосочетания типа а nuтЬег 01 studen/s внешне похожи на словосоче­
тания типа /he value 01 mоnеу, где первое существительное является ядром. 
Более глубокий ана.1И3, однако, показывает, что структуры их различны. 
'Проведем проверку на субституцию. Ср. The value 01 тоnеу "'as кгеа/ - The 
value Ivas кгеа/. - А IIIlmbel' 01 s/uden/s have по/ соте - S/uden/s hal'e по! соте, 
Оказывается, ядром в подобных словосочетаниях является не первый КО~ШО­
нент, а второй. Такие конструкции, как *The тоnеу "'as grea/ И • А nитЬег 
have not соте, не отмечены; это означает, что /he тоnеу и а nuтЬег являются 
.адъюнктами. Подобным образом анализируются и С.l0Dосочетания eilt! Slu-
dеntч; grupe s/udеll/Ч; simtas kагiч; puodelis kal'os; kibi"as ,·andens; duobё b!ll-
viч; butelis alaus; t"uputis pieno; spie"ius ы"iч; gauja l'ilkч; kГЙl'а аkтеnч и т. п. 
Ср. 1. AtIijo gI'!lpe st!ldе/l/Ч - *Atejo g/"llpe, но: Atrijo st!ldell/ai. 2. Аn! stalo уга 
slikline vandenr -' Аn! stalo yra stikline, но: Ant stalo yra vandens. 3. Atskrido Ы"iЧ 
spie"ius - • Atsk,'ido spie"ius, но: A/skrido bi"il[. 4. M!IS u::p!lole vilkч gauja -
* Mus uzpuo/e gauja, но: Mus !!zpuolI! vilkai. 
В литовском языке I\OMnoHeHT, 050значающий единицу измерения, может 
занимать и позицию за компонентом, обозначающим измеряемый предмет: 
s/ikline vandens - vandens slikline. В первом случае количественные отноше­
ния выражены предельно ясно, во втором они завуаm!рованы, - здесь веду­
щими отношениями становятся качественные. Говорящие на литовском язы­
ке осознают это и в зависимости от оттенка МЫС.1И пользуются то одной, то 
друmй l\ОнструкциеЙ. Поэтому в данном случае не.1ЬЗЯ говорить о свободном 
порядке компонентов. Ср. Kiek kainuoja stikline vandens? = Kiek kain!loja мn­
dens s/ikline? Но: Jis тап dave /ik s/iklin~ vandens I *Jis тап dave /ik vandells 
stikliщ~. Последний пример довольно отчетливо показывает, что словосоче­
тания slikline vandens и vandens stikline выражают раЗЛlIчные значения. Ос.1аб­
ление количественных отношений ведет к расширению семантическоm диапа­
зона словосочетания, в результате появляется еще одно значение - s/ikline 
vandeniui gerti (ср. stikline vandens - slikline vandeniui gel·/i). 
В английском языке компонент, обозначающий единицу измерения, 
тоже может занимать как ту, так н другую познцию: а glass 01 milk - а milk 
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glass. Ho ero nepexo.ll. B nOCTn03HUHIO CBII3aH YlKe C no.~Hoii HeiiTpaJIH3aUHeii 
1{OJIH'leCTBeHHbIX oTHoweHHii: glass B 3TOM CJIY4ae o603Ha4aeT He Mepy, a caM 
06beKl' (a milk glass). 
3aKJII04HTeJIbHbIe 3aMe4aHHII: I. OT cy6beKTHo-TeMnOpaJIbHbIX npe.ll.JIo-
lKeHHii B JIHTOBCKOM 113b1Ke o6pa3YlOTcII C.10BOC04eTaHHII, BI{JII04aIOI.I.\He JIH60 
TO,lbKO .lI.Ba, JIH60 Bce KOMnOHeHTbI HHlKe.1elKaI.l.\ero npe.ll..lolKeHHII. B aHrJIHii-
cKoii 113bIKOBOii npaKTHKe H3BeCTeH TOJIbKO nepBbIii H3 3THX BH.lI.OB. CJIOBOC04eTa-
HHe, a.ll.blOHKT KOTOPOro BbIpaJKeH cYI.l.\eCTBHTeJIbHbIM, o603Ha4aIOI.I.\HM oTpeaoK 
BpeMeHH, He MOlKeT 6bITb TpaHc<PoPMHpOBaHO B COOTBeTCTBYIOI.I.\ee CJIOBOC04eTa-
HHe C a.ll.bIOHKTOM-npH,laraTeJIbHbIM: TaKoii a.ll.blOHKT nOHHMaeTCII KaK .lI.HCKpeT-
HbIii, 11 ero nepeXO.ll. B COOTBeTCTBYIOI.I.\ee npHJIaraTeJIbHOe HeH36elKHO CBII3aH 
C H3MeHeHHeM caMoii ceMaHTHKH C.l0BOC04eTaHHII: Te~mOpaJIbHO-KOJIH4eCTBeHHoe 
C.10BOC04eTaHHe CTaHOBHTCII TeMnOpaJIbHO-Ka4eCTBeHHbIM. 2. CJIOBOC04eTaHHII, 
o6pa30BaHHbIe OT KOJIH4eCTBeHHo-cy6beKTHbIx npe.ll.JIOlKeHHii, xapaKTepH3YlOTCII 
6O,lbWHM CTpyKTypHbIM pa3Hoo6pa3HeM. B ,mTOBCKOM 113bIKe B OTJIH4He OT aH-
r.miicKoro II.lI.PO - a6cTpaKTHoe cYI.l.\eCTBHTeJIbHOe KOJIH4eCTBeHHoro CJIOBOC04e-
TaHHII 06bl4HO MapKHpOBaHO. B JIIITOBCKHX H aHrJIHiicKHX KOJIH4eCTBeHHbIX CJIO-
BOC04eTaHHllX KOMnOHeIlT, o603Ha4alOI.I.\Hii e.ll.HHHUY H3MepeHHII, 06bI4HO 3aHH-
~taeT n03HUHIO nepe.ll. cYI.l.\eCTBHTeJIbHbIM, o603Ha4aIOI.I.\HM H3MeplleMbIii npe.ll.-
MeT. 113MeHeHHe .lI.aHHoii apaHlKHpOBKH CBII3aHO C H3MeHeHHeM ceMaHTH4eCKoii 
CTpyKTYPbI CJIOBOC04eTaHHII. 
A CONTRASTIVE ANALYSIS OF LITHUANIAN AND ENGLISH 
NOMINAL WORD COMBINATIONS DERIVED FROM TEMPORAL 
SUBJECTIVE AND QUANTITATIVE SUBJECTIVE SENTENCES 
L. VALEIKA 
Summary 
By a temporal subjective sentence is meant a predicative construction with an obligatory tem-
poral complement of the verb (e. g. Paskaita Ifsesi valalldtj: The leelllre lasled an hOllr); by a quanti-
1ative subjective sentence is meant a predicative structure with an obligatory quantitative complement 
(Masina sveria lonq: The lorry weighs a Ion). 
In Lithuanian the former sentence yields nominal word-combinations representing nominal-
jzations of two components, nominal and word-combinations representing nominalizations of the 
sentence as a whole; in English, only two~onstituent nominal word-combinations are obtained. 
The notable fact about the adjunct expressed by a noun denoting a stretch of time is that it cannot 
be transformed into the corresponding adjective: the morphological change involves a semantic 
change (dienos darbas*4:-+dieninis darbas). Nominal word~ombinations derived from the latter sen-
-rence are more variegated from a structural point of view. The constituent denoting a unit of measure-
ment usually precedes the constituent denoting the object subjected to measurement. This is true 
of both Lithuanian and English (slikline vandens: a glass of waler). Word-combinations in which 
the quantitative noun follows the material noun are not synonymous with the former: they differ 
:in meaning (vandens stikline - a water glass), the difference being especially obvious in English. 
